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Recopilació de set treballs, acompanyada d’una presentació de 
Juan Carlos ESTENSSORO i César ITIER, en la qual es tracta de 
la diversitat idiomàtica i de la propagació de la llengua castellana 
al continent Sud-americà. Tot i que no sempre va ser fàcil la 
difussió de la darrera llengua entre els indígenes; com per 
exemple als Andes. S’aprofundeix en aspectes d’història social de les llengues i en la 
voluntat d’introduir una sola llengua on se’n parlaven moltes. 
 Juan Carlos ESTENSSORO tracta sobre la llengua general i com es va imposar 
durant el període 1492-1650, ja que aquesta no era sempre la mateixa –podia ser el 
quechua, tupí i el ñengatú-, si no que es buscava la llengua més usada. César ITIER es 
refereix a la constitució lingüística de l’imperi inca. Guillaume CANDELA i Bartomeu 
MELIÀ estudien la llengua tupi-guarani els segles XVI i XVII i com varen ser les 
aliances entre els dos pobles. Charlotte de CASTELNAU descriu el procés de 
concentració de ma d’obra esclava indígena a la costa del Brasil i la voluntat dels 
jesuites d’homogeneitzar la parla. Càndida BARROS comenta l’expansió colonial dels 
jesuites a les terres de l’interior i la colonització portuguesa a l’Amazones durant els 
segles XVII-XVIII. També valora el que s’entenia allà per llengua general. Luis Filipe 
THOMAZ revisa que s’enten per llengua general i la comunicació interètnica a l’Índic. 
Finalment, Bernardette MAJORANA esmenta les missions a una Italia molt 
fragmentada lingüísticament i tracta sobre la predicació jesuita durant els s. XVI al 
XVIII. No era fàcil sense unitat política assolir una homogeneitat lingüística. 
 La llengua general és un  dels conceptes que analitzen, tot i que està vinculada a 
la manera de comunicar-se de grups diferents. Cada estudi mostra aspectes relacionats 
amb aquest concepte en major o menor grau. Distingeixen la llengua general i la 
materna i aprofundeixen en una línia sociolíngüística ja tractada en relació a l’àmbit 
Sud-americà. Es més cal distinguir entre les llengües generals pre-hispàniques i les 
colonials, ja que les darreres eren instruments polítics per reduir les diferències 
idiomàtiques. 
 Els col·laboradors formen part del grup LANGAS (Langues Générales de 
l’Amèrique du Sud), consagrat a l’estudi de la història social de les llengües indígenes i 
de les seves produccions escrites. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Recopilación de siete trabajos, acompañada de una presentación de Juan Carlos 
ESTENSSORO y César ITIER, en la cual se trata sobra la diversidad idiomática y la 
propagación de la lengua castellana en el continente sudamericano. A pesar de que no 
siempre fue fácil la difusión de la última lengua citada entre los indígenas; como por 
ejemplo en los Andes. Se profundiza en aspectos de historia social de las lenguas y en la 
voluntad de introducir una sola lengua donde se hablaban muchas. 
 Juan Carlos ESTENSSORO trata sobre la lengua general y como se impuso 
durante el periodo 1492-1650, ya que esta no era siempre la misma –podía ser el 
quechua, tupí y el ñengatú-, si no se buscaba la lengua más usada. César ITIER se 
refiere a la constitución lingüística del imperio inca. Guillaume CANDELA y Bartomeu 
MELIÀ estudian la lengua tupi-guaraní durante los siglos XVI y XVII y como fueron 
las alianzas entre ambos pueblos. Charlotte de CASTELNAU describe el proceso de 
concentración de mano de obra esclava indígena en la costa de Brasil y la voluntad de 
los jesuitas de homogeneizar el habla. Càndida BARROS comenta la expansión colonial 
de los jesuitas en las tierras del interior y la colonización portuguesa en el Amazonas 
durante los siglos XVII-XVIII. También valora lo que allí se entendía por lengua 
general. Luis Filipe THOMAZ revisa que se entiende por lengua general y la 
comunicación interétnica en la zona del Índico. Finalmente, Bernardette MAJORANA 
menciona las misiones en una Italia muy fragmentada lingüísticamentre y trata sobre la 
predicación jesuita durante los siglos XVI al XVIII. No era fácil sin unidad política 
alcanzar una homogeneidad lingüística. 
 La lengua general es uno de los conceptos que analizan, a pesar de que está 
vinculada a la manera de comunicarse de grupos diferentes. Cada estudio muestra 
aspectos relacionados con este concepto en mayor o menor grado. Distinguen la lengua 
general y la materna, y profundizan en una línea sociolingüística ya tratada en relación 
al ámbito sudamericano. Además es preciso distinguir entre las lenguas generales 
prehispánicas y las coloniales, ya que las últimas eran instrumentos políticos para 
reducir las diferencias idiomáticas. 
 Los colaboradores forman parte del grupo LANGAS (Langues Générales de 
l’Amèrique du Sud), consagrado al estudio de la historia social de las lenguas indígenas 
y sus producciones escritas. 
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